














A study on contents of all books written by Japanese language and published in 





年 月 日現在  ２   ６ １７





研究成果の概要（英文）：There are many books written in Japanese before 1945 in Xujiahui library in 
Shanhai. This study is to make a bibliography on above books concerned with literature,





































































「『中国青年運動と国共両党の方策』 上海日本領事館編集・発行 昭和１４年２月２０日発行 
全６７頁 パンフレット形式 非売品 表紙に（秘）とある （目次）一、序説 二、中国共産
党指導下の青年運動（１）コミンテルン第七次世界大会の青年団改造提議 （２）第六次世界大
会の団改造に関する討議 （３）中共中央の青年工作に関する決定 （４）中共中央宣伝部長の





















 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目４
大阪学院大学通信 43-66






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」総目次３
大阪学院大学通信 49-68






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」総目次２
大阪学院大学通信 81-98
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無







 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
なし












 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目８
大阪学院大学通信 57-84






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目７
大阪学院大学通信 44-70






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目６
大阪学院大学通信 50-80






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目５
大阪学院大学通信 26-56










 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目１２
大阪学院大学通信 72-90






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目１１
大阪学院大学通信 36-62






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目１０
大阪学院大学通信 62-82






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」細目９
大阪学院大学通信 22-48










 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
雑誌「大陸」（改造社）総目次（４）
大阪学院大学通信 ４２、２９






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
雑誌「大陸」（改造社）総目次（３）
大阪学院大学通信 ９４、８３






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
雑誌「大陸」（改造社）総目次（２）
大阪学院大学通信 ３２、１７






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
雑誌「大陸」（改造社）総目次
大阪学院大学通信 ５８、４０

































 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
「東亜」総目次（昭和３年５月～４年３月）
大阪学院大学通信 ９０、７２






 ３．雑誌名  ６．最初と最後の頁
無
 オープンアクセス  国際共著
 ２．論文標題  ５．発行年
雑誌「大陸」（改造社）細目（昭和１５年８月、９月、昭和１４年９月、１０月）
大阪学院大学通信 ９８、７６
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
 ４．巻
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